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RESUMEN 
La realización de pruebas sobre aplicaciones móviles son mucho más complejas que            
las pruebas realizadas para aplicaciones web o de escritorio, ya que existen diferentes             
factores que amplían drásticamente el espectro de pruebas. Al seguir metodologías           
ágiles se deben realizar actividades de control de calidad en cada funcionalidad            
construida. Idealmente cada funcionalidad debería ser completada en una o dos           
semanas, y ello evidencia que se tienen tiempos muy cortos para garantizar su calidad.              
Por todo lo anteriormente mencionado, el presente informe de experiencia profesional           
describe un Framework Ágil para realizar Pruebas de Software donde se establece el             
proceso de trabajo a seguir, se dan pautas de cómo definir casos de prueba y de cómo                 
construir pruebas automatizadas que respalden la implementación de una         
funcionalidad a nivel de servicios backend y a nivel de aplicativo móvil. El caso              
contexto de este informe es el de una aplicación móvil para las plataformas Android y               
iOS cuya funcionalidad principal son las transferencias bancarias. El autor del           
presente fue la ingeniera de calidad del producto a cargo. Actualmente, la aplicación             
cumple con la calidad esperada por el cliente y se encuentra publicada en Play Store               
(Android) y App Store (iOS). 
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ABSTRACT 
Testing on mobile applications is much more complex than testing for web or desktop              
applications, since there are different factors that dramatically broaden the spectrum of            
tests. When following agile methodologies, quality control activities must be carried           
out in each constructed functionality. Ideally, each functionality should be completed in            
one or two weeks, and this shows that there are very short times to guarantee its quality.                 
For all the aforementioned, this report of professional experience describes an Agile            
Framework for Software Testing where the work process to be followed is established,             
guidelines are given on how to define test cases and how to build automated tests that                
support the implementation of functionality at the backend services level and at the             
mobile application level. The case context of this report is that of a mobile application               
for Android and iOS platforms whose main functionality is bank transfers. The author             
of the present was the quality engineer of the product in charge. Currently, the              
application meets the quality expected by the client and is published in Play Store              
(Android) and App Store (iOS). 
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